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Date: 
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Name: 
 
DOB: 
 
Sex: 
 
Address: 
 
 
 
 
GP details: 
 
 
 
 
Paediatrician: 
 
Hospital: 
 
Date of CSE: 
 
 
Final diagnosis: 
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Family history: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birth history: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Development: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Behaviour: 
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Schooling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSE details: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsequent seizures/Epilepsy (onset/types/frequency, CSE): 
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Treatment (if any): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Any other medical problems: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigations (if any): 
 
 
 
 
 
 
 
Examination: 
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Study title  Childhood Status Epilepticus Outcomes: Prevalence and Spectrum !
Duration 
(minutes) 
Sequence 
 
No. of 
slices 
Echo time (ms) Repeat 
time (ms) 
Slice 
thickness 
Gap 
 
Matrix 
 
Field of view Flip 
 
Inversion 
time 
05:34 3DFLASH 176 4.9 11 1 mm 20%    
(0.2 mm) 
224x256 256x224 15 0 
06:04 
 
T2 MAPS 
Relaxometry 
1 16 echos from 
22 to 352 ms 
2400 
 
5 mm - 150x256 210x157.5 180 - 
 
03:13 Axial TSE T2 25 101 4920 4 mm 40%    
(1.6 mm) 
245x384 220x175.3 150 - 
03:13 Coronal   TSE 
T2 
25 101 4920 4 mm 40%    
(1.6 mm) 
245x384 220x175.3 150 - 
08:08 3DFLAIR 176 353 6000 1 mm none 256x256 256 150 2200 
14:15 3x20 DTI 45 89 6300 2.5 mm none 96x96 240 N/A - 
01:04 DWI 19 96 2700 5 mm 30%    
(1.5 mm) 
128x128 230 - - !
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")*+*,*-(.*)(%)!/&$0(1&""*,!2"!-()*&(2!343(!%&'! ()**)+,-.! /0*'1! +'/'! )21'/3'4! +&,*'! 4/5+,-.! &,66)75865*! 9:;! 851<1! =)! '-10/'!7)-1,1='-7>! ?/'6/'1'-=5=,3'! 566/)57&! 5456='4! (/)8! 6/'3,)01*>! 602*,1&'4! *,='/5=0/'!@A5=1)-!'=!5*BC!DEEFG!H)-/54!'=!5*BC!"IIEG!J'0K'!'=!5*BC!"IILMNO!!
0565789(7:95;(
- %&'!&,66)758601!+51!3,105*,K'4!,-!$!)/=&).)-5*!6*5-'1!,-!PQR3,'+B!
- S,-5/>!9:;!851<1!+'/'!4/5+-!2>!=/57,-.!2)0-45/,'1!)(!=&'!+&)*'!&,66)758601!,-! 7)-=,.0)01! 7)/)-5*! 1*,7'1! 5-4C! ,(! -'7'115/>C! (0/=&'/! /'(,-'4! ! ! ,-! 5T,5*! 5-4!15.,==5*!3,'+1B!!
- U,T'*1!+,=&!65/=,5*!3)*08'!,-='-1,=>!5=!&,66)75865*!2)0-45/,'1!@45/<!./'>!6,T'*1!54V57'-=!=)!WQP!)/!*,.&=!./'>!6,T'*1!54V57'-=!=)!+&,='!85=='/M!+'/'!-)=!,-7*04'4!,-!=&'!9:;!851<B!
- %&'!102,70*08C!=&'!WX!/'.,)-1C!=&'!4'-=5='!.>/01!5-4!=&'!(,82/,5!+'/'!,-7*04'4!,-!=&'!9:;C!20=!=&'!'-=)/&,-5*!7)/='T!+51!'T7*04'4B!!
!68<=>?@89(A=:6B87?5;(=C(<D5(D?EE=@8>E:;(((!
!"##$%&'#&()!*&+),!!-.))
!"#$%& '(#())& *+& ,-(& ."+('.*'& -*'"& *+& %$,('$%& /(",'.#%(& 012345&6$)& 7)(8& $)& $& %$"89$':& +*'&
.8(",.+.#$,.*"&*+&$",('.*';&%$,('$%&$"8&)7<('.*'&=*'8(')&*+&22>&?-(&$%/(7)&)('/(8&$)&$&7)(+7%&
%$"89$':&+*'&8(+."."@&,-(&$",('.*'&$"8&)7<('.*'&=*'8(')&*+&22>&!
- !6<57?=7F!%&'!(,/1=!1*,7'!+&'/'!&'54!)(!&,66)758601!,1!7*'5/*>!3,1,2*'B!!!
- 3:E57?=7F! Y'(,-'4! 2>! =&'! 0-75*! /'7'11! )(! =&'! ;ZR[B! %&'! +&,='! 85=='/! )(! =&'!5*3'01! )3'/*>,-.! =&'! 3'-=/,70*5/! 10/(57'! )(! =&'! ZZ! +51! 01'4! ()/! 4'(,-,-.! =&'!106'/,)/!2)/4'/!+&'-!0-75*! /'7'11!+51!-)=! 3,1,2*'B! ;(! -',=&'/!0-75*! /'7'11!-)/!5*3'01! +'/'! 3,1,2*'C! 5! &)/,K)-=5*! *,-'! 4/5+-! (/)8! =&'! ;ZR[! =)! =&'! 10/(57'! )(!0-701!)/!=&'!,-('/,)/!85/.,-!)(!1'8,*0-5/!.>/01!+51!01'4!=)!4'(,-'!=&'!106'/,)/!2)/4'/B!
- &6C57?=7F!Y'(,-'4!2>!=&'!+&,='!85=='/!)(!=&'!65/5&,66)75865*!.>/01B!!!
- 25B?89F!%&'!WQP!,-!=&'!582,'-=!5-4!0-75*!7,1='/-1!()/8'4!=&'!8'4,5*!2)0-45/>!)(!ZZB!%&'!2)0-45/>!2'=+''-!=&'!102,70*5/!7)86*'T!5-4!=&'!65/5&,66)75865*!
!
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.>/01! +51! 4'(,-'4! 2>! =&'! 5-.*'! ()/8'4! 2>! =&'! 8)1=! 8'4,5*! 'T='-=1! )(! =&'1'!1=/07=0/'1B!%&'!&,66)75865*!10*701!+51!,-7*04'4B!
- -8<5789F!%&'!WQP!,-!=&'!;ZR[!)/!+&,='!85=='/B!!!
!"##$%&'#&()/$+0),!/-.)
(
- 3:E57?=7F! %&'! WQP! ,-! =&'! 7&)/),45*! (,110/'C! 5-4! =&'! (,82/,5C! 3,1,2*'! 51! +&,='!85=='/!*)75='4!106'/)8'4,5**>C!+'/'!01'4!=)!4'(,-'!=&'!106'/,)/!2)/4'/!)(!ZSB!;(!./5>!85=='/!+51!3,1,2*'! 106'/,)/! =)! (,82/,5C! =&'! (,/1=! /)+!)(!./5>!85=='/!6,T'*1!+51!,-7*04'4!,-!=&'!8'510/'8'-=C!51!(,82/,5!5=!=&,1!6),-=!,1!1)8'=,8'1!65/=,5**>!'82'44'4!,-!=&'!WX"!)/!WX$!/'.,)-1C!5-4!=&'!/)+!)(!./5>!85=='/!52)3'!(,82/,5!7)86/,1'!)(!&,66)75865*!7'**1B!!
- %&'!8'4,5*C!*5='/5*!5-4!,-('/,)/!2)/4'/1!)(!ZS!+'/'!4'(,-'4!51!()/!ZZB!!
!"##$%&'#&()1&"(),!1-.))
A*'".B&6$)&"*,&."#%78(8&."&,-(&9($)7'(9(",&*+&2?>&!
- "=;<57?=7F!%&'!8)1=!6)1='/,)/!65/=!)(!Z%!+51!=&'!1*,7'!+&'/'!Z%!566'5/1!51!5-!)3),4!8511!)(!./5>!85=='/!,-('/,)8'4,5**>!=)!=&'!=/,.)-'!)(!=&'!*5='/5*!3'-=/,7*'B!!!
- 25B?89F!%&'!WQP!)(!=&'!\054/,.'8,-5*!7,1='/-!()/8'4!=&'!8'4,5*!2)/4'/!)(!Z%!,-!5-='/,)/! 1*,7'1C! 5-4! =&'! +&,='!85=='/! 10//)0-4,-.! Z%! ,-! 6)1='/,)/! 1*,7'1B! W5/'!+51! =5<'-! =)! 'T7*04'! =&'! 60*3,-5/! )(! =&'! =&5*5801C! 5-4! =&'! ./5>! 85=='/!7)-=,-0)01!+,=&!=&'!16*'-,08!)(!7)/601!75**)108C!1,-7'! ,=! ,1!7)-1,4'/'4!65/=!)(!10216*'-,5*!.>/01B!!
- -8<5789( 86B( ;:E57?=7F! %&'! +&,='! 85=='/! )(! ()/-,T! 4'(,-'4! =&'! *5='/5*! 5-4!106'/,)/!2)/4'/1!)(!Z%!5-='/,)/*>C!5-4!=/,.)-'!)(!*5='/5*!3'-=/,7*'!6)1='/,)/*>B!!
- &6C57?=7F!%&'!+&,='!85=='/!)(!65/5&,66)75865*!.>/01B!!
